






































































































































































































































































































































































































































18 今 泉 容 子
文学テクスト
EmilyBron七色，Ⅳ㍑才ゐerよ乃g旅な如ざ，ed．WilliamM．Sale，Jr．（NewYork：W．W．
Norton＆Company，Inc．，1972）．
映画ビデオソフト
『嵐が丘Ⅶヨ1939年
監督
製作
脚本
美術
音楽
出演
『嵐が丘』1953年
監督
製作
脚本
音楽
出演
『嵐が丘』1970年
監督
製作
脚本
音楽
出演
アメリカ
ウイリアム
サミュエル
ベン・へク
グレッグ・
ジェームズ
アルフレッ
ローレンス
モノクロ 104分
・ワイラー
・ゴールドウイン
ト／チャールズ・マッカーサー
トーランド
・バセビ
ド・ニューマン
・オリビェ（ヒースクリフ）
マール・オベロン（キャシー）
メキシコ モノクロ 86分
ルイス・ブニュエル
オスカル・ダンシヘルス／アベラルド・L・ロドリゲス
ルイス・ブニュエル／フリオ・アルハンドロ／アンドゥイノ
マリウリ
アグステイン・ヒメネス
ラルル・ラピスタ
イラセマ・デイリアン（カタリナ）
ホルへ・ミストラル（アルハンドロ）
イギリス カラー105分
ロバート・フェースト
ルイス・M・ヘイワーズ／サミュエル・Z・アーコフ／ジェー
ムズ・H・ニコルソン
パトリック・ティリー
ジョン・コークイロン
ミシェル・ルグラン
アンナ・カルダー（キャシー）
ティモシー・ダントン（ヒースクリフ）
『嵐が丘』1986年
脚本
～viこぅ演
『嵐が丘』のファム・ファタール像 19
フランス カラー130分
ジャック・リベット
ジャック。リベット′／√パスカル・ボニツエール／ノ／シュザンヌ
シフマン
レナート・ベルタ
マニェ・ド・ショビニ
ファビェンヌ・バーブ（カトリーヌ）
リュカ・ベルボー（ロッシュ）
『嵐が丘』1988年
監督 吉
＝本 カラー133分
製作総指揮 高鳥季昭
製作 山「卜八∧イ諾／フランシス・フォン・ピューレン
脚本 吉田 薮
撮影 林淳山∵郎
美術 村木与川郎
音楽 武消散
出浜 松＝優作（鬼丸）
川中裕子（絹）
『嵐が丘』19924ト
監督
製作
脚本
音楽
出演
イギリス カラー105分
ピーター・コズミンスキー
メアリ・セルウェイ
アン・デブリン
マイク・サウソン
坂本龍一ヤ▲
ジュリエット・ピノシュ（キャシー）
ラルフ・ファインズ（ヒースクリフ）
